トショカン ワ アイ ノ ソウチ デアル by 茂出木, 理子 et al.
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図書館は愛の装置である
茂出木
 理子
◉ライブラリアンの眼はじめに「図書館は愛の装置である」 。こう書くと、 「本好きな図書館の人が、本好きな学生に本を貸すのだから、そりゃ図書館ラブでしょうよ」と思われるかもしれません。しかし、今回はそういう話で ないのです。愛とは優しさである？
本学の学生が卒業後に社会からもっとも求められること
は、語学力に加えて、グローバル社会で適切なリーダーシップを発揮できる人材であることです。
かつてリーダーシップは、 「パワー」という言葉と共に
語られることが多かったのですが、イマドキのリーダーシップ論では、 「サーバントリーダー」と 言葉が象徴するように、周りへのフォローが本質だと言われています。久世浩司さんの『リーダーのための「レジリエンス」入門』
（ＰＨＰビジネス新書、二〇一四年）
では、 「リーダーの仕
事は感情労働である。
（看護師や接客サービス業務と同じ）
対人
関係が伴う職務である」と表現されています。単純に言え
ば、思いやりを持って、他者に寄り添うことが大事だよということですが、これを「優しい上司がいい上司」とか、「単位に甘い先生がいい先生」というように理解すると大間違いです。お互 痛い目に合います。
対人関係で大切なことは、 「自分の尊厳と他人の尊厳を
共に大切にする」ということに尽きます。 「尊厳」といと大げさすぎてピンと ないかもしれ せんが、具体的に言うと「他人の時間を邪魔しな 」ことに繋がります。愛とは他人の時間を大切にすること
学問を修めるというのは時間がかかります。難解な本と
格闘したり、外国語の資料を読み解 たり フィールド調査を行ったり、すべて ことに時間がかかります。さらに、大学での勉強は答えがどこかに書いてあるというわけではなく、そもそも問題が何かということから考え 必要があるので、想像以上に時間がかかるものです。かのアインシュタイン さえ、 「問題を二〇日で解決しなければならないとしたら、私は一九日かけてその問題を定義 る」と言っているとおり、問題の定義 時間を ける必要があるのです。
図書館に真面目に通ったからと言って、即座に時間短縮
になるわけではありません。しかし、じっく 資料 向き合い、考える時間を過ごすことは 遠回りのようで 結局
は時間を節約できることになります。じっくり時間をかけたことは、後々、確実に戻ってきます。近い将来への「時間投資」です。
そして、図書館という空間では自分自身の時間を大切に
するとともに、 「他人の時間を邪魔しない」という意味も理解してほしいと思います。愛とは関心を持つこと
さて、私がこれまで「ああ、もうダメだ」と思った時、
いちばん効いた励ましの言葉を紹介しましょう。
困難だと思うことは「これぐらいどうってこと無い」
って無視するに限る。そうしたら、困難もプライドが傷ついてどっか行ってしまうよ。困難でさえ無視されることは もっともイヤなことなの
か、というのは新鮮な気づきでした。
本棚に並んだ多くの本も、授業や単位に直接関係ないと
無視しないことが愛の第一歩です。米国大学図書館の調査報告では「書庫の偶発的なブラウジングが研究の本質的要素」と表現されていますが、お目当てではなかった本と運命的な出会いができる
（かもしれない）
ことが図書館の醍醐
味で、私が「図書館は愛の装置」と考える一つの理由です
図書館の本たちは必ずしも、すぐには答えをくれないし、
それどころか最初は難攻不落の態度さえ見せるかもしれません。そうそう優しい態度は見せてくれません しかし、直接的な優しさだけが愛ではないはずです。
東日本大震災復興支援プロジェクト
saveM
L
A
K （東日本大
震災で被災した
M
useum
, L
ibrary, A
rchives, K
om
inkan
への支援活動
プロジェクト）
に携わっている岡本真さんが復興支援に関し
て、 「直接支援だけではなく、間接支援こそ長期的 見た場合に重要な役割を果 すのではないか」ということを述べられ います。同様に、直接的ではないかも知れ けれど、将来本当に役立つことは何かということを考え、実行するのが図書館の愛の表し方です。大きな愛で
L
ove is doing sm
all things w
ith great love.
愛とは、大きな愛情をもって小さなことをすることで
す。
　　　　　　　　　
―
マザー・テレサの言葉より
図書館は、大きな愛をもってあなたの為になることをし
ます。だから、図書館は厳しくも優しい愛の装置なのです。
もでき・りこ
　
学術情報課長
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新入生の皆さんへ
本学に入学された皆さんは、きっと読書好きで、新しい
学問への期待に満ちておられることでしょう。附属図書館では、皆さんがこれからの大学生活を通じて、本学が目指す「高度な言語運用能力」と「世界諸地域の文化と社会についての深い知識」を身 つけ いく際に助けとなる、さまざまな図書を所蔵しています。
　
皆さんの多様な好奇心にお応えするために、附属図書館
になるべく多くの図書を備えた 。その手段のひとつとして、本学では平成二六年八月四日から、 「東京外国語大学古本募金」を行って ます。「古本募金」とは？
愛着のある本でも、さすがにもう読まないな、整理した
いけれど捨てるのは忍びがたい、と思うことがあるでしょう。それらの本を「古本募金」に送ることで、附属図書館に新し 蔵書を増やすことができます。
仕組みは左図のとおりです。皆さんが送る本が本学の提
携する古本業者に買い取られ、その買い取り額を本学が寄附金として受け取り、附属図書館 新しい蔵書を購入します。一般書籍だけでなくマンガや洋書も受け付けてもらえますし、ＣＤ、ＤＶＤやゲームソフトも買い取りの対象になりま お手元に眠っているものがあれば、古本募金送ってみてはいかがでしょうか？
「古本募金」始めました 
　
―
母校愛から生まれる本
加藤
 さつき
古本募金の仕組み
申込者
不要になった本などを送付
古本業者
買取額を寄附金として大学へ
東京外国語大学
図書館に新しい本を購入
申し込みは簡単
箱詰めすれば、宅配業者が自宅まで取りに来てくれます。
四二万六〇七五円
この金額は、 「古本募金」が始まった平成二六年八月か
ら二七年一月までの六个月間の寄附額です。このうち約八割が卒業生及びそのご親族からの寄附でした。母校への愛情が附属図書館に新しい蔵書を増やしているのです。
皆さんには、まずは十二分に附属図書館の蔵書を活用し
ていただきたいですが、いずれは先輩方をお手本に、古本募金のリピーターになっていただけたらうれしく思 ます。
古本募金から生まれた本たち
古本募金の寄附金は、 「学生希望図書」の購入に充てら
れています。記念すべき最初の購入本から二冊を紹介します。図書購入のリクエスト
図書館の「
M
y L
ibrary 」サービスから申し込むことがで
きます。
https://w
w
w
-lib.tufs.ac.jp/portal/
に、ＩＣＣ
（総
合情報コラボレーションセンター）
発行のアカウント・パスワ
ードでログインし、 「図書リクエスト」メニューから申し込んでください。
かとう・さつき
　
学術情報課課長補佐
①梱包
寄附する本やＣＤなどを段ボール詰め※５冊
︵５点︶
以上から送料無料
②申込
古本業者にＷｅｂまたは電話で申し込み※指定日に宅配業者が段ボール箱を引き取り
③寄附額確認
古本業者から買取額
︵大学への寄附額︶
が記載され
た受領書が郵便で到着
詳細は
http://w
w
w
.furuhon-bokin.jp/tufs/
へ！
『ドイツ社会保障の危機
―再統一の代償』
ゲルハルト・Ａ・リッタ
ー著、ミネルヴァ書房、
2013 年 1 月
【図書館請求記号】
A/364/715812
★東西ドイツ再統一後の
社会保障の改革・調整過
程を詳細に分析
『チェコの挿絵とおとぎ
話の世界』　
海野弘解説・監修、パイ
インターナショナル、
2014 年 12 月
【図書館請求記号】
A/726/715809
★フルカラーの美しい挿
絵を中心にチェコのおと
ぎ話の歴史や内容をわか
りやすく紹介
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図書館で読む東京外国語大学出版会の本
教科書・テキスト
言語学
附属図書館には東京外国語大学出版会刊行の本が所蔵されています。普段講義を受
けている先生方の著作なら、内容の理解もより深まるかもしれません。
今回は分野別に、2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 1 月 31 日の間にもっともよく借りら
れた出版会の本を著作者の先生方のコメントと一緒にご紹介します。初めて見るも
のがあったら、是非、図書館で手にとってみてください。
沼野恭子　匹田剛　前田和泉　イリーナ・ダフコワ〔著〕
『大学のロシア語Ⅰ―基礎力養成テキスト』
『大学のロシア語Ⅱ―実力が身につくワークブック』
請求記号：S/a7/690242/1, S/a7/690242/2
『大学のロシア語』は、Ⅰ巻が文法編、Ⅱ巻が練習編と二冊で「対」にな
った教科書で、本学の教員が本学の学生のために全力をあげて作成した自
信作です。これからもどうか可愛がってやってください！　（沼野恭子先生）
アンナ・ヴェジビツカ〔著〕小原雅俊　石井哲士朗　阿部優子 〔訳〕
『アンナ先生の言語学入門』
請求記号： A/810/675790
「これは僕だよ！」　原著を読まれた言語学の大家、千野栄一先生の感想
です。「百万人の言語学」の題名で先生が月刊『言語』などで紹介された本
書の語り口は、確かに先生の講義を彷彿させます。外国語に取り組む学徒
には必読の一冊！    　　　（石井哲士朗先生）
床呂郁哉　西井凉子　福島康博〔編〕
『東南アジアのイスラーム』
請求記号： A/167/690281
本書は、これまで紹介されることの少なかった東南アジアのイスラームに
焦点を当てて、その歴史的背景から現在における政治や社会、ビジネスと
の関係に至るまで複数の専門家が分かりやすく解説する日本で初めての論
文集です。    　　　　（床呂郁哉先生）
プラープダー・ユン 〔著〕　宇戸清治　〔訳〕
『パンダ』シリーズ〈物語の島 アジア〉
請求記号： A/9E1-8/Y59-4
「私たちは物事をあるがままになんて見てはいない。自分が見たいように
見ているだけ」（Anais Nin）。格好いいでしょう。これがこの小説の冒頭で
タイのポストモダン作家が読者にまず伝えたかった箴言です。「東南アジ
アにも文学があったの？」はもう古い。タイ人から「村上春樹では何が好
き？」と訊かれたら、余裕で答えた上で「『パンダ』っていう青年は結局、
生まれ星に行き着いたと思う？」と切り返そう。それであなたの株もぐっと上がるというも
のだ。       　　  （宇戸清治先生）
社会学
文学
2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 1 月 31 日の附属図書館貸出ランキングです。例年通り言語学・語学関連
書が上位を占めるなか、日本語図書では 2008 年、2009 年の１位を飾った『想像の共同体』が堂々
２位で 2011 年以来のランクイン。地域研究の基本図書として存在感をアピールしました。文学や
宗教に関する図書もすべり込み、にぎやかなラインナップとなっています。
２ ０ １ ４ 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1 言語学入門／斎藤純男 著 A/810/660442
2 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行／ベネディクト・アンダーソン 著、白石さや・白石隆 訳 A/311/574881
3 言語学　第二版／風間喜代三ほか 著 A/810/571411
3 ペルシア語の話／黒柳恒男 著 J1/a0/3
3 ケータイ「万能」フランス語入門　CD BOOK ／久松健一 著 N/a7/675125
3 新・リュミエール　フランス文法参考書／森本英夫・三野博司 著 N/a7/707384
7 宗教学入門／脇本平也 著 A/161/535171
7 ルバーイヤート／オマル・ハイヤーム 著、黒柳恒男 訳注 A/9J1-8/O54-1
7 ヴェニスの商人／シェイクスピア 著、松岡和子 訳 A/9K-8/S527-11/10
7 スペイン語の香り／エウヘニオ・デル・プラド＋菅原昭江＋仲道慎治 著 P/a7/647216
日本語で書かれた図書　ベスト 10
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1
The Handbook of Japanese Adjectives and Adverbs / Taeko Kamiya
★邦題『日本語形容詞・副詞ハンドブック』｜日本語学習書｜英語・日本語
A/a5/575595
1
The Handbook of Japanese Verbs / Taeko Kamiya 
★邦題『日本語動詞ハンドブック』｜日本語学習書｜英語・日本語
A/a5/654252
1
Read Real Japanese Essays: Contemporary Writings by Popular Authors / Edited by 
Janet Ashby; Narrated by Reiko Matsunaga　★日本語学習書｜英語・日本語 
A/a7/643645
4
Beginner’s Lithuanian / Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas, William R. Schmalstieg　
★リトアニア語学習書｜英語・リトアニア語　
T1/a7/672796
5
Das Fliegende Klassenzimmer: Ein Roman für Kinder / von Erich Kästner; illustriert 
von Walter Trier　★児童文学｜ドイツ語
L/9L-8/K19-9
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5
